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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris 
bahwa pengaruh struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan manajemen, 
kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik, 
leverage, ukuran perusahaan, dan tingkat profitabilitas terhadap Risk Management 
Disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
Populasi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI, berupa laporan keuangan tahun 2008 - 2011. Dari 
36 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2008 - 2011 hanya 25 
perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah di tentukan.  
Teknik analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian 
hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara serentak semua variabel yang digunakan 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko pada 
laporan keuangan perbankan di BEI. Secara parsial  ukuran perusahaan dan tingkat 
profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Risk Management Disclosure, 
sedangkan kepemilikan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap Risk 
Management Disclosure, dan struktur kepemilikan manajer, domestik , dan asing 
serta leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Risk Management 
Disclosure. 
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publik), leverage, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, Risk 
Management Disclosure. 
 
